







UN GRUPO DE AFICIONADOS
••
.,IIIJl1F'X·_'. "' _
Pérdida de un llavero COIlvarias llaves qw.:
Fe extraviaron el miércoles. Se gralificará
a quien las entregue en esta imprenta.
Para la Empresa del Teatro
Recibimos el siguiente escrito 5U6trito por .Un
grupo de afitionadop que gustoslsimos transcri·
bimoa, no sólo para conocimiento de quien va di·
riKido, si no también para que lodoe nuestros
lectores vean confirmada una vez más cómo en
Jaca se distinp;ue de buen gusto Yse sabe dar
valor a todo aquello que supone cultura e ilustra-
ción. El escrito dice así;
..A usled aeñor Director del popular semanario
LA UNIÓ:" nos dirigimos un grupo de eficionados
al cine, en suplica de que haga llegar a conoci-
miento de la Empresa del Teatro con ellituslo
que veriaUloa dedicase de vez en cuando, supon-
U"amos Illla vez por semana, un dla para la exhi-
bición exclusivamente de pellculas da IlIs lIalllll-
da!! del natural. pero que IIbarcan no solo las
actualidades o noticiarios como se las distingue
si 110 que tsmbilm pellculas varias de viajes, in-
dustrias, vulgarización tienllficlI, arle, etc., etc.
Lo que se llllma un programa sill comedias, dra-
mas ni operetas. Lo mismo que se hace en 18S
¡¡:randes capitales que tienen dedicado. salones
donde 8010 se exhiben esta clase de películas IO-
do el ano, pedimos que se haga aqui en Jaca un
!KIlo dia por semana.
No if!:lIoramos que estas peliculas anles abun-
daban p<>co, pero ahora habiendo ya, como deci-
IlIOS ttntes, varios locales que solo exhiben esta
cl.se de peliculas y enterados de que en Zarago-
za se esta Iransfvrmando uno de ellos para dedi-
carlo solo a estos prol!ramas, entendeJllOll no ha-
brin de serIe dificil a la Empresa del Teatro pro-
cur3rse de estas cintu y asi dar gusto, de mo-
mento a e-"te grupo de aficionados, y geJ?;uramen-
te que muy pronto a tOdOB los amantes de este
séptimo arte que en Jaca bien se demuestra!lOn
muchos.»
Perdone V. la molestia que le puedan ocasionar
quienes le dan las gracias anticipadas y le u[u-
dan atentamente
I
nos pensado es el dne, ya que edo es 10 que quie-
I re el publico, venga dne aun qae.ea todos los
I¡ dias y vengan estas pellculas que tiene contrata-
dall la Empresa, que por cierto sabemos son mu-
chas y que las va exhibiendo algunas de ellas se-
o p;uidamente de Barcelona y Madrid. Esla semana
son dos los films de esta lemporada 34-35 los que
nos presenta; hoy Guerra de Valses una comedia
musital de la U. f. A, Y el domingo una gracio-
slsima opereta espectacular Coktail Musical.
Señores ya lo saben Vds. en el Teatro se pre-
para una temporada de invierno colosal. muy
buenas peliculas, estupenda calefacción y concu·
rrencia numerosa esto es lo que procura y desea
la Empresa.
Primer Aniversario por el alma de la señora
•8 los go años de edad, recibidos lo!! Sontos Sacramentos
y la Bendición Apost6lica
DoRn OROSlfi BERG~fi VIL5CnS
OijE fnLLECIÚ EN mn ClijDnD El 2NOVIEMBRE DE 1933
•
Los Excmos. e limos. Sres. Arzobil!po de Burgoe y Obispo de Jaca concedieron
indulgencias.
E. P. D.
Sus apenados esposo O. Esteban Pueyo Lafuente; hijo O. Antonio;
hija polrtica dona Josefa Beritens; nietos, biznietos, hermana polltica,
sobrinos y demás parIentes, al recordar a sus amigos y relacionados
tan luctuosa fecha, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma
de la finada y la asistencia a dicha función fúnebre, Que se celebrará
manaoa viernes 2, a las once y ("uarlo en la ParrOQuia de la Catedral,
favores que agradecerán sinceramente
JOSE MARIA DiAZ LóPEZ
Jaca, Octubre de 1934.
....._••••••, '••" "'.'••_11.- OJlllll"'.O I~tI" -
El que esto escribe, está hoy apenado y hasta
avergonzado pues el cago no e. para menos, Ha
visto actuar en el Teatro Ulla CompañIa compues-
ta de nolables artistas, muy bien conjuntodo¡ casi
todas las obras se nacian sin apuntador, hociendo
las comedias mara\'i1losamcnte y presentadas con
todo lujo de detalles. El precio ha sido económi·
co y el pliblico no acudió el primer dia, •. ni los
siguientes mas que en un número. muy selecto sí,
pero insignificante. y esto es doloroso no solo
por lo que supone la pérdida en metalico que ha
tenido esta Compallia, que ha sido de Importan-
cia, sino porque ello hace que este fracaBO del
negocio puede ~r conocido por otras Compai'llas
y Jaca no sera plaza favor3ble para hacer en ella
escala agrupaciones de esta categoria. Y es la-
mentable por que con un Teatro de 700 pla1.8s es-
casamente no se ve lleno en una población de
más de 6.CXX> habitantes cuando el rendimi€llto
minimo que se calcula en todas las poblaciones es
de un veinticinco a treinta por tien de habitantes
especiaculistas y aqui ~e ha \'i~to que no llega ni
a un tinco por ciento.
Menos mal que el cine elllo que priva y la afi-
ción es grande por este espectáculo. Será s:or la
baratura?, sera por lo amenO y variado de los
programas que se exhiben?; see lo que fuere es
indudable que aqul lo que sostiene el Teatro y ha-
ce que no se vea en et caso de cerrarse el dla me-
Del Teatro
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hombres sabios y de corazón gral1de se
marchan sin ab&ndonarnos y sin dolerse
de su partida: Acuden a su cita COIl la
Eternidad.
,,¿Muri6...? S6lo sabemos
que se nos filé por una senda clara ••
CHOPOS
l....A UNJUN
Mientras la tierra de hojas ya se cubre.
scbi'esale su clámide amarilla
del Aragón por la fecunda orilla,
"J no hay vate Que al verlos no lucubre.
Les dió su amarillez el sol de Octubre.
amanllez de gala, maravilla
de un color más intenso que en la trilla
el grano que desnudo se descubre.
~e yerguen por caminos y laderas
en ("uetadas filas, o en el llano
formados en erectiles ringlueras,
l;omo legiones de un pafs lejano,
apostadas en curvas carreteras
y cercando el recinto ¡aeetano.
Francisco ele Iracheta
LOS
.v hada otra luz mbs pura
partió el hermano de la luz. del alba,
del sol de ~s talleres,
el viejo alegre de la vida santa.•
..Hacedme
un duelo de laborea y e.peranUl8.~
Enmudectd, campana!: p!¡:nideras... Los
1¡Y.mque8, sonlld; enmudeced, campanasl.
Ecos de vida, yunques en ejecución de'
forja, sol de talleres, ventanales abiertos
n la luz en los laboratorios, comencem(lS
la continuación, porque el Maestro se nos
~archó por una senda clara y nos dejó el
ejemplo de una vida y hl norma inolvida-
ble de una lIluerte .. ' y nos dejó más: el
eco de un mandato:
Partio Cajal con una suave lentitud de
ocaso, tenia una cita con la Etemidad, al
final de una vida santificada por el esfuer·
zo. }' acudió en un crepúsculo a esperar
la llegada de la noche eSlellfera, espado
infinito, sin riberas, pero con astros reful-
genles de inmortalidades bienaventuradas.
Fans vitae ... Fans mortis ... ¿Cómo
no habrla de saber morir quien estudió lo
arcano en lo biológico, quien bordeó lo
recóndito en la~ férmulas hechas de vida
y muerte? Tuvo que saber morir porque,
además. su vida fue camino dirigido por
una voluntad, marcha sin detenciones va·
cilantes; porque su muerte se produjo
cuando no le quedaba més vida por vivir;
porque llegó con la puntualidad de un re-
levo.
das }' confusas, en hermandad biológica,
como el silencio va tejiendo rilmos al es-
paciar sonidos sobre 18 edad del mundo.
Dos chorros vertidos pn la pila común que
unifica las aguas. las de la fuente de la
vitalidad y las del manantial de mortífe-
ras linfas- Cajal fui': contemporáneo de su
estatua, tuvo una sombrB blanca de su
gloriosa forma. Así!o quiso el genio de
Vietorio Macho: Sobre 18 superficie de un
estanque, en medio de una isla (pedestal
de su dimensión para defender su afán de
soledades) contempla el gran histólogo,
astrónomo de lo minúsculo, el agua re#
mansAda, que vierten dos veneros. Un
relieve de bellezas Art:aicas simboliza la
vi.1a, otro, sobre la fuente de la muerte,
significa la existencia inanimada. Las ins:-
cripciones son de un imrresionante la::c-
nisllIo: Fons vitae y fons mortis y las
aguas. reunidas en un liquido único. se
brindan a la mirada pensativa del sa~io,
que intenta hallar orillas y linderos para'
distinguir las moléculas de uno y otrO
elemento; pero la dlst1l1ción es Imposible,
y el gesto se hace penetrante, acuciado
de una inquietud serena Y obstinada.
_ _ __ _ _ ""__ _ ,·"" _011' _..--
Fons vitae ... Fans mortis ... He aquí el
101010010 que perpetua .el recuerdo de pie-
dra con que Espal'Ja quiso ejemplificar a
los humano~, La muerte y la .. ida trenza-
..Venid, la vida sigue,
106 muertos mueren y las sombras pllsan;
lleva quien deja y vive el que ha vivido.
¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas!.
Las dos fuentes
C~arlas de un me:ditabund~
MARIANO RUBlÓ y Bb:LLV~
del territorio de Calaluna - Rllgional
Planning-Que tiene en estudio la Gene- 1
ralidad, se ha tenido muyen cuenta la ;
fonservadóTl Y extensión de los bosqut's.
y la reserva absoluta de los más caracte-
rísticos, tanto por su propia naturaleza
como por los animales Que en ellos viven,
pertenecientes a especie~ que, de no Sf'f
debidamente protegidas, lIegarian a de'~
aparecer totalmente de nuestro pais. La
acción oficial es, indt.:dablemente, necesa-
ria para la conservación de los basque y l
pJra que se cubran con ellos secciones del
territorio que sin la presencia de los -arbo-
les no tienen utilidad alguna, y que. ade-
más, faltos de árboles, COll::itituyen un \"er-
dero peligro para la marcha de las agu:;¡s
de la cuenca a que tales terrenos pertene-
cen. Pero, además de la acción oficial,
hay que contar con una fervorosa acción
privada que mueva} aliente a los amigos
del árbol para conseguir que los que se
plaoten anualmente substituyan con creces
a los QUP desaparecen por efecto de una
explotacion más o menos ordenada. o por
los efectos de un incendio. Los amigos de
los árboles puede afirmarse que son los




~Murió ..? .$010 SUm:fnoS
que se noS fué por una senda tiara,
"'. lJic/indonos: tlfaceJme" . .• 1111 tl,I,lo (le /t1OOro!.if JI espl.'mnzds...,
-Loa: antologl~ de t}ue~tra.mem,oria se ha
abierto alguna \'ez por esta páeina que
contie.ne unos versos de Machado. Ha
ocurrido afi, siempre que hemos evocado
13 venerable figura de Francisco Glner ce
los Hios, curtido de vientos serranos Y
moreno de soles cumbrei'tos, en medio de
una naturaleza grallHica, con rumOr de
hontanares, con umbrfa de pinos y con
sonidos de esquilas agitad~\. La universa-
lidad de los versos excelsos dt.1 excelso
poeta permite Que, ahora, al remover los
conceptos admirativos Y respetuosos con
Que hemos ido glonticando el nombre de
Cajal, parlamos repasar la oración fúne-
bre con exito de oportunidad eomo!iti la
frase inspirada del autor de .Soledades.
se hubiera dedicado a la muerte de este
otro viejecito digno de :dentica venera-
(iOn _
..:Std buenos y no mils¡ sed lo que he sido
entre vosotros; Alma.»
Alma, todo alma fué Francisco Giner:
Alma sin administradores, plena de ella,
rebosante de su própia naturaleza psiqul-
ca, sin mixturas de moral, con ~sa senci'
llez, traspasada de diafanidades, que fué la
esencia de su vida toda. Yalma directa,
sin vacilaciones de vanidad, ni apremios
de ambIción, fué Cajal; un alma que se
buscó a si misma plasmada en la funcion
corr.pleja del cerebro humano y en 1ft es·
tructur~ de unos tejidos misteriosos. ¡Ad
mirable intención de un noble llArcisismo
que se extendió a la especie!






por el alma de la sei'JorUat
Fd:leció días pasados el
ven de esta ch:dad. don
siendo muy sentida Sil muerte.
ñafTlOS a su familia en su duelo.
• --- __ o
Conchita Leante mUr
TIF' Vds. de h. Atmd. Mayor ~-Jac.
que fallecio el dla 7 de Noviembre de 1928
E. P. D.
Toda8 la8 Mise.. que M celebren el dla 7 en todas
las iglesias de esla ciudad serán aplicadas por su
alma.
La familla suplica oraciones y la asislencia I
alguna de dichns mises.
BANDO
CUADRADO
Con toda felicidad ha dado a luz un
hermoso niño la distinguida sei'Jora Maria
Ar.toniela Er>1 iqueta Cabrerizo, esposa




Se pone cn conocimiento de tudos 101 vednos
de elila ciudld que a partir del dia 1.' de noviem·
bre, dcsde la horu de las lO hlsla la 1 y de 5 a 7
tarde, quedara obierta la recaudación en su pe.
rlodo voluntario lIe dicho impueslo.
1II11'"IlIl!llllnontI1ll1ll1ll\l1l1n1l1l1.IlIIIMn~IMlIMtlIlIlIlllnlllJlIlllIIlIllllI~~1l1l111i111
En los últimos sucesos revolucionartos
ha muerto gloriosamente el alférez del
Cuerpo de Carabineros don Valentín
Guarida Sanclemente que tiene en esta
ciudAd, de la que es oriundo, numerosos
parientes y amigos.
Mandando un núcleo de fuerzas de Ca'
rabíneros y de la Guardia civil, recibió la
orden de apoderarse de Villanuev8 y Gel-
trú, en poder de los rebeldes. Las fuerzas
tubleron que batirse durante bastante
tiemro, sufriendo ya en los primeros mo-
mentos algunas bajas y resultando herido
el citado oficial. Pero no obstante consi-
guió enlrar en la ciudad y apoderarse de
ella, dando cuenta a las autoridades de la
acción eficaz d~ las fuerzas a su mando.
Poco depu~s dejaba de existir dejando el
ejemplo de su heroico comportamiento.
Reciban sus familiares, en especial su
hermano nuestro bu~n amigo y colabora-
dor don VIcente Guarido, nuestro pésame
que hacemos extensivo al brillante cuerpo
de CJrabtneros.
DON ANGEL CUADRADO GARCES, Coronel
de l"faRteria. Comanc/onte Milllar de lo Plaza
tieJoca.
OIlDENO y MANDO:
En Barbastro han contrafdo matrimo·
njal enlace la bella señorlla de aquella clu·
dad Vlcloria Broto y don Jesús Aranda
Navarrc. inlerventor de los fondos mun¡'
cipales de esta ciudad. ReCiba el nuevo
mfltrimonio nt:e~tra felicitación.
1lIOl•••••U1Q _illlIlIlI!iL II.· ,
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Articulo unico: Se invita a todos los vecinOl
de esla localidad para que en el plazo de 48 hu-
ras entreguen en esta Comandancia Militar, lb
en las oficinas del Cuartel de la VictorMl, _U'
rnas de fuq¡;o y blanC'lls de lodas clases que t~
~n en su poder, cuya8 entregas se formali1l8tin
mediante el oporlunO recibo.
Los que pasado este plazo conserven algun aro
ma en su poder. de las que Be citan, y \cl fueran
sorprendida"l, ser{jn juz¡!ados con arreRlo I lo
que dispone el bando ('n que el Excmo. Sr. Gene·
ral Jefe de la 5.' División declara cl Eslado de
Guerra en ellerritorio de su jurisdicción.
jaca JO de Octubre de 1934.
~ Terrrinada 1:'1 ceremonia religIosa, Que
resultó bnllanlísimfl. los Invitados fueron
obsequiados en el Hotel La Paz, con es·
. llléndida con·¡dit. sprvida con gran lujo de
t detalles y gUSIQ delicado. Para la Rente
joven hubo baile en los salones del Holel
y los nuevos señores de Gallego-Garera
salieron para el eX1ranjero donde pasarán
los primeros dlas de su matrimonio.
con pred!l8 y muito mlb
qu'Echo y AnlÓ fUellen uno,
se quere.«en de verdá,
como en tiempos, que pelieron
chunlos por la liberta.
en I'afio cuarenta y cuatro
y sesenta y siete. i¡¡:ual.
(Alcordervo!! de la iota
que de Romendia bihá.)
La carretera, por alto,
que vienga drcita'nto cill,
ya siga por Tralacuelfo.
por la borda de Guellar.
Por lo barrallco ChurJallo
ta Echo mismo heba plegar,
anque biheya puyada
Que no puedan foradar,
Seria muito 111as sana
y maja y dreit'agun más.
(A pur d'an06 que p8!l8sen,
hasta 111a9 franca serill,
que Terit s'csta fundiendo
y agún mas re fundirá •.. )
Lo .:Turismol ¡scha puyada
fara con facilida,
pero nusolros, la p;llelta,
¡muito se nos fincara ..• !
¡Ingenies u lo Gubierllo
qui quiera se siga! Ya
veréz qu'hemos la razón
y que con güena humildá
la dcmandam08 por alto,
anQue vos cueste algo mas;
que nOtl farez un favor,
algo mds que refl;ular.
VERHMUNDO MS;NOHZ COARASA
Hecho. Octubrc 1934.
El lunes último conlrageron matrlmo-
níal enlace la bella y distinguida sei'Jorita
de esta Ciudad, AmeJia GarcÍlt Bailo yel
joven farmac~utico don MarianO Gállego
Roselló.
Bendijo la unión. en la Capilla de su
Palacio el Excmo. Sr. Obispo de la Dio-
cesis Joclor don Juan VlIlar y Sanz. que
dirigió al nuevo matrimonio sentIda pla-
tica.
Actuaron de padrinos don Mariano Qá-
llego Araus y doña Petrp Bailo. Vda. de
García, y firmHon el acta romo testigos
don Luis Fumanal ). don Ernesto Garcla,
Las bodas de AmeBa constituyeron un
acontecimiento de sociedad, pues sus muo
chas simpatías y las numerosas amistades
con que en Jaca cuentan se tradujera en
un c01lejo nupcial selecto y muy nume-
roso.
Ciacetillas
La iniciativa sugerida en este periódico
por un buen amigo nuestro de abrir en Ja-
ca, al igual que lo están hacipndo en la
totalidad de las ciudades espailolas, una
suscripción que sea a la vez homenaje a
la fuerza pública, ha tenido carii'Jcsa aco-
gida, Sabemos que el Ayuntamiento ha
convocado p.lTa hoya una reunión que se
celebnlrá esta tarde y en la Que quedará
constituida una Junla Que se encargue de
los detalles todos de esta suscripción en
la que ya fieurah varias aportacione'i que
han sido hechas en la DepositOl la del
Ayuntamiento. Contestando a varias pre·
guntas que sobre este particular se nos
han hf'cho, repetimos que la suscripción
está abierta en la Depositada municipal
todos los dlas durante las horas de oficina.
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'i)oña Ana MarIa Fernández Rlcuesa
VIUl>A DE D. MARIANO MARCUELLO
que falleció en esta ciudad el2 de Noviembre de 1933
E. P. D.
PRI'IER ANIVERSARIO POR El.. ALMA DE l..A SE~ORA
LA UNJON
El Excmo. Sr. Obispo de jaca concedio las acostumbradas indulll:enCÍ8!1.
FABLA CHESA
A mi querido amigo José
Mona Perez Col/viela y con él
a todo lo Villa de Ans6, con
frotefflolofecto.
Este dia habié noticia
que nos siJ1alaban ya
la que mullo fa llonieron
en ische y éste lu¡;r;ar.
Pillé soleta de tardj
y me alargue pa mirar
por dó la nos smalaban
y si yera de verdá,
Dende lo Puen de la Torre
una lIlcya gUeta fú
y se mcten por Terit
los muntonéz de marcar,
feitos con peflaB blanquiadas
u que lis han dau con cal.
En que pll8llS lo barranco,
por un terreno falsáz
que a'eslurta y que ae caye
(y aiempre 1Ia fer lo que fa),
han iu metiendo munlón!!
lk. pei'las. pa sjilalar,
mas ent'allo lo camino,
por do la piensan ilar.
Oenlra lugo la un rincón,
8Ille y se'n torna'dcnlrar
y aira vez torna'salir,
pa firme cullebriér
sejl;uindo por las vareJ1as
que bién a ormino las has;
poco a poco ve puyando
por isebas lierra!! de lié.
Ta la Collada Terit.
m'ic:ieron que ve a parar
y que lugo bascha dreila
por lodo ische troz de val.
..Fraile V Monja. foradando
y ve a salir ta la .Char
d'Ornah, ta la carrelera
que t'AnSó te ptega y ma.,
porque puya ta Zuriu
y siguirá hasta Roncal.
Fablé con un ansotano
que me dicie de verdá
que'nta Echo, por do marcan.
an;¡ue viva no vendrá.
En que vié lodo aqueIJo
me torne'nla lo lugar,
pensando: La carretera.
mas dreita no puede'slar
y ni lilas corta, tampoco.
pa chuntar aqul y allá
las dos que 8jl;Ora son feitas
y que lanla güelta dan,
pero de favor, ni branca,
que ye la pura verdá.
Bjén que foraden lo ..Fraile»
y que salga'nla la ..Char»
y que palláu lo barran.o
de R..>mendls'nla elI,
la no!! ¡len cuasi plana
por ischa bién maja val;
pero por Tcrit del diaple
y por lo que lilAS queráz
no fagli<:. la carrelera,
que yé terrenofalslLz,
que bihé muitos barrancoS.
que 111 gllelta ye mui gran
y pa venir enla Echo,
enKuls de ferIo men~uar
lo nos i2. a fer creer,
iji(ual que pa ir enta Ilá
nusotros cuando queramos,
que ~(Jena falta n08 fA
meter por todo~ 108 medio!
mas ~rán la probaJidil
y con mas güena intención
paso franco a l'ami8tá.
¡Chuntatnos nJils qui lo fez,
que pro apa:'"láus liornas yl,
porque si fa mall'hacienda
de 101 d'aqul u los d'alta
(Iolal por unas fateras
que no te valcn nI un rial)
y seria menester
Sus apenalllos sobrinos y demás familia, ruegan a sus amiROfJ y relacionados la
len~n presenle cn sus orAciones y la asistencia a dicha funcion f1inebre, que tendrá
lugar en la Caledral el próximo silbado J de Noviembre, a las once menos cuarto,
por cuyos favores les quedarln sinceramente aRredecidos.
Todos los Misas que se celebren en lo Parroquia de 7 g medio a 12 de la manaña
del lunes 5 urdn aplicadas por su almo.
rRO -cmnm nNSO -ME~O
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DUMAS
Nuestro Regimiento 19 ha desfilado
por las calles en das ocasiones, sin que
se le hayan tributado las pruebas de afee
to Que si siempre le guardó Jaca entera,
Ahora más que nunca [as ganó en los pa~
sados dlas.
y no es por que en otros silos se hayan
prodigado aunque nunca lo bastante, pues
soy poco amigo de copiar y mucho de ini·
ciar sin plagio; lo Que creo se debió hacer
es. por razones que a nadie se le ocullan.
Nuestro 19, tras Iq época de maniobras,
estuvo acuartelado [6 días, en espera de
muchos que hicieran precisa su interven-
ción, la que a no dudar, hubiese sido, mal
l.a ]Jevada a efecto por sus hermanos de
otras Divisiones y en fin, de ser necesa·
rio por nosotros sus auxilios, los hubitra-
mas contado de manera conclU}'enle.
Todos}' cada uno de sus co:nponentes,
eslá bien pagado con la satisfaccion que
produce el cumplimiento estricto del de·
ber, pero, hay que procurarles de que di-
ce y significa y demueslra compenetración
absoluta, agradecimiento sincero, espe·
ranza indudable, felicitación Carlllosa y
esto es a mi juicio lo que falta y lo que no
puede ni debe fallar.
¿Cómo? No hay que pensar en nuevos
desfiles a deshora, en los males casi, los
homenajeados somos los que disfrulamos
a su paso marciallsimo mIentras los que
recibieran pi homenaje, 10 harlan con una
nueva formación que es SIempre sacrifi-
cio y ..• más, ntJ.
Yo apuntarla una idea consistente en
manifestarnos ante el dignfslmo Coronel
jefe del Regimiento, bien representando
Sociedades y entidades que componen la
vida de la Ciudad, o enviando tarjetas
personales en un dia determinado. Por
otra parte, la junta del Teatro organizar
una función en obsequio a los soldados,
y los Casinos, sendos bailes a falta de
otros agasajos que su vida precaria les
impiden.
Todo, cualquier cosa, menos cruzarnos
en brazos viendo lejana la tormenla, que,
de haberse producido, nos hubiera lleva·
do a pedir protección a quienes cual s
santa Bárbara. olvidamos después de di-




Han depositado en esta Alcaldía los siguientes
efectos hallados en la vla publica:
1 oveja.
I billete del Banco de Eapana.
Lo que Be hace público a los efectos de lo pre-
venido en elartlc:ulo 615 del viRenle Código ci·
vil.






La hermosa Revista Medica (La caSD
del médico. solicito de mi unas cuartillas
para el extraordinario que prepara en ho-
nor al sabio aragonés. ilustre por tantos
conceptos, D. Santiago Ramón y Cajal.
Dentro de mi insignificancia. correspon
di al honor que !':e me hacia tItulando mi
croniquilla Don Santiago en laca.
Con ello. SinO enaltecer la figura del
maesI ro, para lo que no soy qUIen. que
no sabrfa hacerlo procuraba, como siem"
pre que me es dado, enaltecer ~ Muestra
Ciudad, que para su veraneo eligió, qui~n
ya descansa.
y al pergeñar aquellas cuartillas, pense
y me pregumaba: ¿Se habrá preocupado
lIuestro concejo de la sensible pérd:da na·
ciomal, en su sesión?
Así lo creo, y de no haberlo hecho. sn·
te 101 múltiples asunlos que ocupan la
atencion de nuestros regidores, no dudo
que en la primera que celebren, subsana-
rán lo que de olvidarlo, supondrla gravl-
sima falta en la que no han de caer, Quie-
nes velan en D. Santiago la personifica-




MAYOa, NOM, 26 BIS
Sucursal de JAC"",\.: Af'AaTADO,NOM.3
__________T.HLKFOSO, XÓM. 6J
SUCURSALES EN: "insa, Al8gon. Albalate del Arzobispo, Alcalliz. Aleorisa, Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Canfrallc-Arailones, Epila. Oallur. Graus,
Hijar, JACA, Monzón. Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Taffillrite de Lile-
fa y Villafrane8 del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calanda, Fortanele y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pias núm. 66, ZSnlf:;oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del ESlado e Industrid"
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-untas de CnMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde ... de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser·
vancÚl general y oblrgatoria para toda la Banca operante en Espana, este Banco no podrá abo-
nar intereses superiores a los si¡uientes:
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - 11 - FUNDADO EN 1846
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista , ,',. , , .. ".. 2. °/0 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas.....•.. , . , . . . . . . • . . . • . . 3 % °/0 »
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 °/0 »
Imposiciores: Imposiciones a seis meses.... ..... 3'60 °/0 »
Imposiciones a doce meses o mil.s.. . . 4 °/0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Ilomicilio social, edilicie propiedad del Banco:










Sociedad AnónIma fundada en 1909
BANCO DE ABAGOlV
Z;' "R.A G070 "
CapitaL.Ptas. 20.000.000 SUCUItSAJ..KS: Alcaniz. Almazan, Ariu, Ayer-be, Balaguer, BJ.rha.9tro, Burgo de QSma.
CabtByud, Caminreal, Carii'lena, Caape, Da-
F d d
n roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca,
00 05 e "eserva Jaca, Urida. !f'l.e.drid, MoIina de. AragOn,
Y Flucluacl'o'n de Monzón. sarinena, Sc~orbe, SigUenZ8, So·,iti, Tarazor..s. Te:lIel, TortOO8 y Va~ncia.
Valores 7.013.838'99 AGlENCIA EN AOEMUZ
~
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.IA DE AHORROS
OPEBACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Tll)OS DE JN'TEltÉS
Desde 1,· de Julio de 19.'\3 ). a virtud dc la norma del Con,..,.> Superior Bancario de observan-
eilo general y obli~[oria para tocla 1:1 Banen nper<lnte ea Espaila, esle Banco no podrá abonar
intereses superiores a los sigtlientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ...•......... , ."•.••..•..••.•. , • .. . 2'. anual
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas onlillnrias de ahorro de cUIlquier cla-
se. tengan o no condiciono;> limitativas... , .•..
B) Imposiciones a plazo de 3 meses..• ' ..•... , . , ,
Ilmposicionei: Imposiciones a 6 meses....•••. ' .•.•.. , ,.
lrr:pOfIicionea a 12 ..eses o más" , , •.
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS senalados en esta norma
para las I.\\POSICIONES a plazo.
PrBstamo. Hipotecarios por ouenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfmnc.
Ir·----------------·---..., I'-,------------------


























GARGANTA - NARIZ - Omo






Calle de Gil &erges, 8. - JACA
•Niit&tfiUJ,..t>tP·t:x,..c, HIl





' ro!a y azul para blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suelos










Los más recientes modelos





Para pedidos, a la misma FABRICA, Coso, 22
J A CA
de D. Juan Carús, bajo la di rece ion de su n:levo propietario
Agustín Castejón Laclauslra
TOOO SE LO OfRECE COnPENOIMOO Nmm
SECCION OE-
SftSTRERlft R nEDIDR




ofrece sus servicios en Me~
dicina y Cirujla general y ad-
mire igualas en la
MEDICO TITULAR
Calle Costa 27-Jaca
11I~ IUIIIIII m11111111 UIIII' ~ 111\li::li Ilm:1I iiI! Ii ii U1111 illl iilllln "'III~ "tlllllllllll~ll,~ IIImllll
Señora joven. se ofrece paraama gobIerno, o se·
l'Iora compañia, denlro o fuera de la po·
blación. Razón en esfa imprenta.
Se
Perra cadiJla Que se eJ:travió eldla segundo de !a feria.
Se ruega se entregue a su dueño Miguel
Casajus, catie Ferrenal. numo 14, jaca.
.-- If Mayor, 32, Jaca
vende un_. parliJa de
lena de roble,
seca, Para tratar Pablo Rabal, calle Pa·
bIo Iglesias, 3. Jaca, (tienda),
Soberbia raoto-Sid¡¡-jlG=====================;li
com::~m:n:~::p:da~::ad~:r:ro. para el próximo invierno
chable; gomas lluevas; habiendo servido
muy poco. Venderé barata. por poseer
coche. Razón en esta imprenta.
Se desean dos o Ires hUéS'¡pedes. Irato es-
meradlsimo. en la calle Mayor, muy cén I
trico. Razón en es fa imprenta. I
11:1 1:111111111 m1:1111111111111111:1 ::1111 ,::: 1::nN 111 '1~ 1I1111I11II11I111111I1II 'lillllU1lin, illlllllU ~h !
